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 アイデンティティは人を特徴づける本質的要素によって成り立ちます。
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2?
 アイデンティティは人と他者が関わる中で見られ体験されるものです。
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3?
 アイデンティティは集団がその人のうちに培った価値からなるものです。
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4?
 クリスチャンのアイデンティティは、神様がこの世界で進展させている物語、すなわち救済史を学び、それに主体的に参与することによって形成されます。
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